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Snuffed
Seminar to help students
quit smoking.
Hammered
Men’s basketball team
loses to Northern, 82-61.
Cloudy with a
high of 5.
By AMY HEEREN
Staff writer
Despite the cold weather, more
than 70 people participated in the
6th Annual Martin Luther King Jr.
Memorial March Monday night. 
“The cold makes the march a little
bit more fun,” said Solomon Woods, a
sophomore African American studies
and Spanish major. “It makes every-
thing touch you a little bit deeper.”
The march, sponsored by Alpha
Phi Alpha fraternity, began north
from Thomas Hall to the University
Ballroom in the Martin Luther King
Jr. University Union. Participants
carried lit candles during the walk. 
Some students expressed some
disappointment about the number of
individuals attending the march.
“People should not use the cold as
an excuse for not coming to the
march,” said Latisha Hoskins, a
sophomore political science major.
“They should not let the snow and
the cold change their love for equali-
ty.”
Once at the University Ballroom,
Volcoue Walters, Alpha Phi Alpha
president, commended students and
several members of the community
for coming out to support King.
Walters stressed that, considering
the violence in society today, more
people should follow the examples
set by King.
“Today’s youth’s minds are preoc-
cupied with too many other things,”
he said. “They are not as interested
in non-violence and peace in the
world as they should be.” 
Preceding the open forum, audi-
ence members attentively watched a
video featuring several of King’s
famous speeches.
During the open forum, audience
members expressed their beliefs
about justice, equality, and humani-
ty and what King meant to them.
Elmer Pullen, financial aid coun-
selor and former Eastern student,
shared his thoughts.
“I was a student in 1968 when Dr.
King was killed,” Pullen said.
“Martin Luther King was an elegant
and charismatic motivator. He did
not only stand for equality between
the races; he also spoke out for the
poor.”
“I think the Martin Luther King
Jr. Memorial March served as an
excellent reminder that there are
issues on campus thata need to be
looked at and that we should all take
the opportunity to do something
about them,” said Raymond Morris,
march co-coordinator.  “If you can get
a small change to start maybe the
whole picture can change.”
The vigil closed with a moment of
silence in honor of King.
Despite the poor weather condi-
tions which forced the cancellation of
the University Gospel Choir’s ap-
pearance, the march was a success,
said Ross Martin, march coordinator.
“I think that everything went well
even though the weather was bad
and the choir didn’t show up,” he
said.
LA SHINDA CLARK/Staff photographer
Ross Martin, a member of Alpha Phi Alpha fraternity, expresses his
thoughts about unity after a campus memorial march celebrating King’s
birthday. The march began at Thomas Hall and ended in the University
Ballroom of the Martin Luther King Jr. University Union. For national cov-
erage of the holiday, see Page 7.
Marchers
brave cold
for King
LOS ANGELES (AP) – Body after
body was pulled from a crumpled
apartment complex Monday after an
earthquake that snapped freeways
like matchsticks, left hundreds of
thousands without power and water,
and turned the nation’s busiest high-
way network into a commuter’s
nightmare.
At least 27 people were killed, 14
in the apartment building where
more victims were feared in the rub-
ble.
The quake hit at 4:31 a.m. PST,
shattering the sleeping suburbs of
the sprawling San Fernando Valley,
20 miles northwest of downtown Los
Angeles.
Measuring 6.6 on the Richter scale,
the quake was felt from San Diego
125 miles to the south to Las Vegas
275 miles to the northeast, but still
wasn’t the long-predicted, long-dread-
ed “Big One.’’ It could have been
much worse.
Freeway traffic was minimal in the
predawn hours on the holiday honor-
ing the late Martin Luther King. The
only traffic fatality was a motorcycle
policeman who rode off a fractured
freeway as he sped to work.
By sunrise, dozens of homes had
been lost to fires that broke out on
cracked and flooded streets. By sun-
set, scores of aftershocks, including
one magnitude-5.7, had left residents
wary of their own homes.
“The whole street was on fire. Even
the tall palm trees were burning. It
was a very frightening experience.
We lost everything. We have nothing,
but nobody was hurt. We’re all safe,’’
said Al McNeil, whose home in
Granada Hills was destroyed by fire.
In just one of many rescues,
searchers spent hours digging
By DAVID M. PUTNEY
and JOHN FERAK
Staff editors
Temperatures will remain below zero
this morning with wind chills of about 50
below zero, following a weekend of near-
record bitter cold and snowfall.
The mercury probably won’t rise out of
the single digits until Thursday, forecast-
ers said.
Despite the Arctic conditions and slick
streets, classes will continue as usual
today, said Eastern President David
Jorns.
“The walks are relatively clear, streets
are fairly open and we have plenty of
heat and power, so we’ll go ahead and
hold school,” Jorns said Sunday after-
noon.
In the event that a closing occurs, an
announcement would be made this morn-
ing on radio and television, Jorns said.
Sunday’s blustery snowstorm, which
dumped more than seven inches on the
Charleston area, brought the heaviest
snowfall since Jan. 10, 1989, when eight
inches fell, said Dalias Price, local weath-
er observer for the National Weather
Service.
Price warned students not to expect
temperatures to warm up, at least not
until late this week. He predicted temper-
atures in the single digits until Thursday,
which could reach a high in the 20s.
“It’ll be several days before we see
moderation in the temperatures,” Price
said. “It’ll be cold Tuesday. Temperatures
will be in the single digits for highs.”
Saturday’s high was minus 1 degree.
The day’s low was 11 degrees below zero
– the coldest day since Dec. 23, 1989’s
record-low of 17 degrees below zero, Price
said.
A 24-year-old Chicago-area man died
Monday when his pickup slid off a slick-
ened roadway and rolled on I-57 near
Effingham, about 30 miles south of
Charleston. State police at Pesotum
reported about 20 accidents and cars in
ditches between the Charleston and
Champaign areas.
Iced!
Death toll near 27 in California quake
Wind chill
walloping
Charleston
Living a legacy
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Happy Birthday!
Love, Your
Roommates
Paige, Dana & Ginny
Stop Smoking!
A ‘clinic’ that will help
you keep that healthy
New Year’s resolution.
Dr. Kieth Wilson
Dept. of Psycology
The Counseling Center
Wed., Jan. 19, 12:00 Noon
Arcola Room, MLK Union
Sponsored by the EIU
Counseling Center
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Geronimo (PG13)
4:30 7:00
Grumpy Old Men (PG13)
4:45 7:15
The Air Up There (PG)
4:45 7:00
Mrs. Doubtfire (PG13)
4:30 7:15
Tombstone (R)
5:00 7:30
The Pelican Brief (PG13)
7:00 9:45
Sister Act 2 (PG13)
7:15 9:30
Advvv eee rrr tiii sss eee
in
The
Daily Eastern
News
and increase your
BUSINESS
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1994-1995
Graduate Assistant Positions
Available In University Housing
and Dining Services
G.A. Informational Meeting
Let us answer your questions at this meeting.
Tuesday & Wednesday, January 18-19
7:00 pm in the Neoga Room
M.L.K. Jr. University Union
Applications will also be available at this meeting.
Positions Available Include:
Residence Hall Associate Counselor
Greek Court Associate Counselor
University Court Graduate Assistant
Marketing/Computers Graduate Assistant
Dining Services Graduate Assistant
AIDS, Alcohol, Drug Information G.A.
Applications are available now at the Housing Office
and are due back January 31, 1994.
Qualifications:
*Minimum Cumulative GPA - 2.75
*Baccalaureate Degree received by August 1994
*Length of contract August 1, 1994 through May 31, 1995
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President................................................................................Kara Phillips
Vice President...................................................................Maureen Shereck
Rush Director..............................................................................Amy Ward
Fraternity Educator.................................................................Sanna Mack
Treasurer..............................................................................Michelle Kunkle
Panhellinic Delegate...............................................................Jodi Canham
Administrative Assistant.........................................................Lisa Fragassi
MAP Officer............................................................................Leah Carlini
Recording Secretary.................................................................Lori Reeves
Corresponding Secretary........................................................Lynne Hansen
Community Service Chairman................................................Lisa Bertellotti
Social Chairman.........................................................................Amy Nevius
Natural Ties............................................................................Jennifer Crean
Marshal...................................................................................Heather Close
Chaplain................................................................................Kelly McKeown
Chapter Promotions........................................................Stephanie Sullivan
Scholarship................................................................................Patty Lakin
Alumnae Director.....................................................................Kerri Maddox
House Managers........................................................................Jen Sparlin
...........................................................................Liz Aimone
........................................................................ Missy Smith
Guard......................................................................................Tori Middleton
Activities Fund Chairman........................................................Amy Duncan
Quarterly Correspondent....................................................Jennifer Phillips
Intramurals............................................................................Liz Twietmeyer
Homecoming Chairman..........................................................Bridget Solon
Would like to congratulate 
their 1994-1995 officers.
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By DAVID M. PUTNEY
City editor
The most notable feature of tonight’s City
Council meeting agenda isn’t what will be dis-
cussed, but what won’t be considered.
Despite Charleston Mayor Dan Cougill’s wish
to bring several proposals to  alter the city
liquor code before the City Council as quickly as
possible, none of them are scheduled for
tonight’s meeting. Commissioner Greg Stewart
will be absent from Tuesday’s meeting, and
asked the council to hold off on the issue,
Cougill said.
Instead the council will conduct fairly routine
business of handing out tourism grants, pre-
senting items for bids and considering the hir-
ing of a police officer.
Even though he is holding off debate on the
controversial liquor issue, Cougill said he has
decided that the ordinances presented to the
council will be the same as those proposed by
the city’s liquor task force, except for a “few
minor changes” to the Class E license.
The Class E license change would eliminate
separate entrances and exits for liquor-sales
areas of drug stores. Liquor-sales areas must be
partitioned from the regular sales floor under
the current regulations. A local pastor and sev-
eral local residents have mounted opposition to
the proposed change.
Cougill also said he would like to have the
full council consider such a controversial issue.
The other changes suggested by the liquor
task force are:
• A $250 to $400 increase in fees for most
liquor licenses. The task force recommended
approval of the increase.
• A requirement that all bars have at least
one person on duty who has passed a state-
approved alcohol-sales training program.
Among items the City Council will consider
at tonight’s meeting:
• Whether to hire a replacement police offi-
cer. The city is currently under a hiring freeze,
so any  hires must be approved by the council.
• Whether to grant $1,000 to Boats Plus Inc.,
310 Washington Ave., to promote the Mega-
buck fishing tournament April 24 and to
Eastern’s College of Education and Professional
Studies to advertise its Health Expo ‘94 on
March 11 and 12. 
Council to delay debate
on alcohol proposals
By AMY CARNES
Administration editor
Discussion of proposed
changes concerning the ap-
pointment and election of
department chairmen will top
the agenda at today’s Faculty
Senate meeting, senate
Chairman Bill Addison said.
The Faculty Senate will
meet at 2 p.m. in the Board of
Governors Room of Booth
Library.
At last week’s meeting, the
senate passed a motion rec-
ommending a vote be re-
quired in all appointments or
reappointments of depart-
ment chairmen and that none
be appointed to the post with-
out receiving at least 50 per-
cent of faculty votes within
any department.
Also at last week’s meeting,
the senate passed a motion
asking that the length of
department chairmen ap-
pointments remain at three
years.
The senate’s recommenda-
tions were made in response
to the Council of Chairs’
recent proposed internal gov-
ernance policy change. In
December, the council sug-
gested department chairmen
be given five-year appoint-
ments instead of the current
three-year contracts.
Addison said many depart-
ment chairmen think three
years is not long enough for
them to be fairly evaluated on
their first term in the posi-
tion.
The council also recom-
mended elimination of the
advisory vote, which faculty
currently hold in suggesting
appointments within a de-
partment.
Addison said senate mem-
bers want to make sure the
faculty voice is heard in the
process of appointing and
electing chairmen.
Faculty Senate to discuss
chairman election policy
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PINIONO
Eastern and much of the country celebrated
the birth of the Rev. Martin Luther King Jr.
Monday in an annual tradition of good talk and
little or no action toward improving the nation’s
race relations.
At Eastern’s annual Martin Luther King Jr.
March, students and faculty members voiced
their concerns about
Eastern’s and the na-
tion’s volatile race situa-
tions, stating what
actions they think should be taken to improve
relations between the races.
Statements at the march’s open forum
echoed the broken record that civil rights
activists accuse President Bill Clinton of playing
too often – more talk than action.
One person attending the march said people
should treat everyone as a brother or sister until
they prove they should be treated otherwise –
a value he said should be instilled in one’s chil-
dren.
Another person noted that people should
get out of their comfort zones and work toward
a frequent interchange of ideas and group rela-
tions among the different ethnic groups on
campus.
These are both profound statements and
great ideas, but when will they be implement-
ed?
President Clinton used the King holiday to
announce the start of an “empowerment zone”
community development program and to sign
an executive order on housing discrimination.
But civil rights activists are still waiting for
Clinton to deliver on several other promises,
including the appointment of a new assistant
attorney general for civil rights, a policy for
reviving troubled inner cities and a summit on
homelessness.
And Eastern is still waiting on the large-scale
consistent implementation of interracial events
discussed by an active minority.
“It is our duty to continue the struggle that is
not yet finished,” the president said at a rally at
Howard University. “We will never do this
unless we create the ways and means for peo-
ple to choose a peaceful and hopeful life.
We’ve got a lot of walls, still, to tear down in
this country.”
How true. The first wall that should be torn
down is the wall of inaction.
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I have a dream that my four
children will one day live in a
nation  where they will not be
judged by the color of their skin.
Martin Luther King Jr.
TODAY’S QUOTE
We’re a nation obsessed
with crime. Not crime as in
urban violence, robberies or
assaults, but crime as in serial
killers, shooting rampages in
public places and violence on
such a large scale that it bor-
ders on fiction.
This kind of crime fascinates
us. While we may first turn
away in horror or distaste, we
soon become obsessed with
knowing every last detail, mes-
merized by the criminal’s larg-
er-than-life persona.
We study them, we follow their trials in the news and
on Court-TV, and some of the truly obsessed even write
fan letters to the objects of their obsession and receive
letters in return. God knows they have the time.
It’s a nation-wide trend. For months now, our coun-
try has been caught up in two of the more sensational
crime cases to come down the pike in a long while.
Last week saw a mistrial declared in Erik Menendez’s
murder case and continued hysterical testimony from
both sides in Lorena Bobbitt’s malicious wounding trial.
For those who have been on the planet Zyglak for the
past year-and-a-half and truly have not heard of these
people, Erik Menendez and his equally sweet brother
Lyle stand accused of murdering their wealthy parents
in their own living room. While the boys admit they did
shoot their parents to death, they claim the crime was
committed in self-defense after suffering years of sexual
abuse.
And if you don’t know who Lorena Bobbitt or her
monument-to-manhood of a husband John Wayne
Bobbitt is after all this time, you’ve obviously been out
of touch for so long that even I can’t help you. At least
not without making approximately 1,175 bad penis-
slasher puns, and I don’t think any of us can really take
anymore of that.
But this near obsession level with famous crimes
we’re reaching isn’t really all that unusual. Americans
have always had a strange love affair with our criminal
elements, and the more outrageous, the more we’ve
been captivated by them. From Billy the Kid, who was
reported to have gunned down at least one man for
every year he lived, to Lizzie Bordon, who must have
been having one hell of a bad day when she supposed-
ly decided to hack her family to death with an ax, to
Ted Bundy, who never met a sorority girl he didn’t love
to death – literally, they’ve gotten our attention and
captured our imagination.
But it’s not just enough to
follow their trials in the news
anymore. We must know more,
and a whole industry has risen
to accommodate this need. You
now can find entire sections in
libraries and bookstores devot-
ed solely to real-life crime; vol-
umes have been written about
the better known criminals
throughout history. The maga-
zine stands produce such offer-
ings as “True Crime Magazine”
and murder comics.
We can also count on the movies to do their part.
Who among us hasn’t seen at least one of the “Young
Guns” movies or one of the Bonnie and Clyde sagas –
“They’re young, they’re in love and they rob banks!”
One of the most highly rated and easily the most talked
about of the TV movies last season was “Murder in the
Heartland,” the story of rebel-with-a-shotgun Charles
Starkweather’s two-day killing spree in 1956 Nebraska.
And last spring also saw not one, but three trashy incar-
nations of the “Long Island Lolita” Amy Fisher on net-
work television.
But while critics have long complained about the
amount of violence on television and at the movies, the
large and small screens combined will never be able to
equal the numbers killed, the violence or the sheer
ingenuity of real criminals.
Maybe we just can’t help ourselves. There’s some-
thing undeniably fascinating about people who commit
infamous crimes. We want to know exactly how they
went about committing their crimes and what their
motivation might have been. We want to know what
their childhoods were like and what they had for lunch
the day they finally lost it.
Maybe it’s something that we, as members of the
human race, need to do. Maybe we need to know what
it is that sets us apart from the person who walks onto a
crowded commuter train and opens fire. Maybe we
need to reassure ourselves that whatever it was that led
someone to brutally murder two little girls in St. Louis
isn’t also present somewhere inside of us. Maybe we
just want to know that we’re better people than these.
Now, if you’ll excuse me, I have to go start a letter to
Lorena Bobbitt.
– Sherry Sidwell is the editorial page editor and a
regular columnist for The Daily Eastern News.
Famous criminals make best pen-pals
SherrySidwell
“The large and
small screens
combined will
never be able to
equal the num-
bers killed, the
violence or the
sheer ingenuity
of criminals.”
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Dear editor:
The repulsive display of the
“stars and bars” of slavocracy at
the lower east end of Andrews
Hall is gross enough in itself, but
to have it there at the same time
as Dr. Martin Luther King Jr.’s
birthday is even more inflammato-
ry.
The continued reappearance of
this shameful symbol that struck
fear in the hearts of all African
Americans gives credence to the
fact that racism still dominates the
soul of American capitalism and
its shock troops, the Ku Klux Klan.
Down with this symbol of
racism, death and murder! Who
would display the swastika except
overt fools and knowing elitist
scum?
Michael Strange
Your turn
Editorial
King holiday
sees much talk
but little action
Confederate flag
is offensive to the
memory of King The Daily Eastern Newsencourages letters to the editor
concerning any local, state,
national or international issue.
Letters should be less than
350 words. For the letter to be
printed, the name of the author,
in addition to the author’s
address and telephone number,
must be included. If necessary,
letters will be edited according
to length and space at the dis-
cretion of the edit page editor or
editor in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the
first three will be printed.
Letter Policy
The Daily Eastern News
encourages readers to submit
guest columns concerning any
topic or issue that may be rele-
vant to our readership.
Columns should be restricted
to no more than two typewritten
double-spaced pages and must
include the author’s name and
telephone number.
Column Policy
The Daily Eastern News Tuesday, January 18, 1994 5
theJUNCTION
E
u
MARTIN LUTHER KING JR.
UNIVERSITY UNION
Union Bowling Lanes & Rec. Area
The JUNCTION offers 12 lanes for classes, open and league bowling, 6 billiardtables, video & pinball, and camping equipment rental.Anyone interested in joining a league this spring should stop by theJUNCTION in the Union or call 581-3616.The cost per week is only $3.00 plus show rental ($.35)
LEAGUE TIMES...
6:30 p.m. & 9 p.m. ... Monday Night COED
6:30 p.m. & 9 p.m. ... Tuesday Night COED
4:30 p.m. .................. Peterson Point (Indv.) Wed.*
7:00 p.m. .................. Wednesday Night Men
* (ABC Sanctioned)Location ... North end of UNION STATIONHours ... M-TH ... 9:00 a.m. - 10:30 p.m.
F .......... 10:00 a.m. - 11:30 p.m.
Sat ....... 2:00 p.m. - 11:30 p.m.
Sun ..... 4:00 p.m. - 10:30 p.m.
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$1495
FREE Preventive
Maintenance Check (on
request)
Lube (where applicable), new
filter & up to 5 quarts major
brand oil (brands vary). Most
cars. Special diesel oil & filter
extra. Environmental oil dis-
posal fee may apply in some
areas. Call for appt.
No other discounts apply. Redeem
at participating Goodyear retailer.
$29 $39 $49
2 wheel Thrust angle 4 Wheel  
(most vehicle) (most 
front
wheel
drive
vehicles)
Limited warranty - 
6 months or 6,000
miles, whichever
first. Additional parts
& labor extra.
No other discounts apply. Redeem
at participating Goodyear retailer.
$44 $54 $64
4cyl. 6cyl. 8cyl.
For routine scheduled mainte-
nance. Includes: resistor spark
plugs; labor; applicable; check flu-
ids and filters; test battery; road
test. Diagnostic service available
for most cars. Limited warranty
90 days or 4,000 miles,
whichever first.
Call for appt.
No other discounts apply. Redeem
at participating Goodyear retailer.
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OIL, LUBE,
FILTER
COMPUTERIZED
ALIGNMENT
PREVENTIVE
MAINTENANCE
TUNE-UP SERVICE
OWEN AUTOMOTIVE & TIRE
417 MADISON
CHARLESTON, IL. 61920
345-2130
MASTERCARD, VISA, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS, GOODYEAR
rrs TM
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At
GANDOLFI
CHIROPRACTIC
In Charleston
EVERYTHING’S FREE
After nine years of providing Eastern Students
with quality Chiropractic care, we are welcom-
ing the students back to school.
To welcome you back we are offering to per-
form our services on your first visit absolutely
free with this ad! This includes consultation,
treatment, and X-rays if indicated.
Call NOW to schedule your appointment.
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JERRY’S
PIZZA & PUB
INTRODUCES
ALL YOU CAN EAT BUFFET 
FEATURING
•PIZZA •SALAD BAR
•SPAGHETTI •GARLIC BREAD
$3.99 plus tax
Every Tues. and Thurs. 5-9 p.m.
CHILDREN 10 & UNDER EAT 
For $2.00
4th & Lincoln        345-2844
Search No More!  !The ONLY Off Campus Housing
On Campus
Now Leasing for Fall ’94
PARK PLACE APARTMENTS
(Across from the Union on 7th)
• 1,2, & 3 Bedroom • Dishwashers
Furnished Units • Balconies
• Free Trash & Parking • Laundry
• Central AC
Call anytime 348-1479 for an appointment
or drop by the Rental Office on 715 Grant St. #101
3:30 - 5:30 pm M-F
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Lunch Special:
Bacon Cheeseburger w/Marty’s Fries$1.99
Double Stack $2.49 Triple Stack $2.99All Bottles $1.25
Tonite: 25¢ BEEF BBQ’s
TUESDAY
SPECIAL!
3-PIECE
DINNER
$235
3 pieces of golden brown fried chicken,
mashed potatoes & gravy, creamy cole slaw 
and 2 fresh hot biscuits
2-PIECE
LUNCH
$200 2-pc. chicken, mashedpotatoes & gravy, slaw & 1 biscuit
Try our delicious
• Bar-B-Que Ribs
• Livers & Gizzards
• Fish Sandwiches
• Fish Dinner
Country Style
STEAK
DINNER
$279
Everyday Price
JOIN US 7 DAYS A WEEK FOR
BREAKFAST
Complete Menu 5-11 a.m.
Ask about our
CATERING • 345-6424
Gift Certificates
1305 Lincoln
Avenue
Charleston,
IllinoisRuss &Lynda's
Barbeque Pork Ribs
Served Daily!
We
Honor
All
Competitor’s
Chicken
Coupons
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Simply Blimpie For
Fresh Sliced Subs
NOW WE DELIVER! Min. order $5.00
No coupons or preferred customer cards are valid on delivery orders
SUBS ________________________
COLDS 6” Ft. Long
Blimpie Best................................................2..89 4.99
Roast Beef..................................................2..89 4.99
Tuna (Dolphin Safe) ...................................2..69 4.79
Club (Ham, Turkey, & Swiss).......................2.69 4.79
Turkey..........................................................2.69 4.79
Ham & Swiss ...............................................2.39 4.49
Ham, Salami & Provolone ...........................2.39 4.49
Cheese Trio .................................................2.39 4.49
HOTS _________________6” Ft. Long
Roast Beef American...................................3.19 5.29
Italian Style Meatball ...................................2.59 4.59
Tuna Melt.....................................................2.99 4.99
Pastrami ......................................................2.89 4.99
Steak & Cheese...........................................3.19 5.29
Corned Beef ................................................2.89 4.99
Mesquite Grilled Chicken.............................2.49 4.59
VALUE MENU__________________
6”BLT ...........................................................1.59 3.18
3” Tuna ...........................................................99
3” Ham............................................................99
Veggie Pocket.................................................99
SPECIALS ____________________
Mini-meal (3”.Soda,Chips & Cookie ..........................2.49
Combo -(6”Bigger Bite, Soda & Chips) .....................4.99
SALADS ______________________
Seafood Salad.............................................3.49
Chef  or Tuna Salad ....................................2.99
Tossed Green ..............................................1.99
Turkey..........................................................2.99
Antipasto......................................................3.19
Mesquite Grilled Chicken.............................3.29
LITES (under 300 calories) Pita Salad
Seafood & Crab...........................................3.19 3.49
Roast Beef...................................................2.89 3.19
Turkey..........................................................2.69 2.99
Ham & Swiss ...............................................2.39 2.69
Club .............................................................2.69 2.99
EXTRAS ______________________
Soup/Chilli ..............................................99 1.69
Chips ..............................................................55
Sodas .................................................79 .89 .99
Pickles...................................slice .25 whole .79
Cookie or Brownie ..........................................49
Cinnamon Roll ................................................79
CATERING ____________________
3 Ft. Subs ................................................................39.95
6 Ft. Subs ................................................................69.95
Party Trays .................................................Call For Price
All Blimpies are Dressed With Tomatoes, Lettuce,
Onions, Oregano, and Oil and Vinegar at  No Extra Cost
430 W. Lincoln • 345-7827 • 10:30 - 10:00
*SPECIAL*
Small Medium
$299 $399
Large Massive
20” XXLG
$499 $999
Cheese Only
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Add Toppings or
Thick Crust for
only 50¢
348-
5454
Not valid with
any other
coupons or
specials
Donna’sHairCreations
We do manicures,
nails, cuts, perms,
color highlighting!
345-4451
$1 offhaircut
present coupon expires Jan 22
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with a
By ADAM McHUGH
Activities editor
Two seminars sponsored by Eastern’s
Counseling Center begin the Spring series of
discussions of various topics prevalent to col-
lege students.
Helping students learn techniques for
studying a foreign language is the objective of
a seminar on foreign languages.
“Learning a Foreign Language,” which will
be held at 7 p.m. today in the Effingham
Room of the Martin Luther King Jr. Univer-
sity Union, will be conducted by Kathyrn
Bulver, a professor who teaches French and
Spanish at Eastern.
Bulver, who has taught at Eastern for four
years, said she approached the Counseling
Center with the idea of conducting a seminar
which might give students a better idea of
how to succeed in a foreign language class.
“There are so many students that don’t put
much into foreign language classes, and for
that reason, grades have slipped the last few
years,” Bulver said.
Rather than taking class time to illuminate
techniques, Bulver said she thought it would
be more convenient and efficient to conduct a
seminar.
Among the topics Bulver said she would
discuss during the seminar are different ways
of learning vocabulary and grammar, what
types of classroom behavior will be advanta-
geous to students and other techniques which
students can use to get the most out of class-
es.
Bulver said it is important in today’s econ-
omy to know a second language, because
many firms look for such experience.
“I don’t think Americans can continue to
compete in the global economy if they think
the only language that is spoken in English,”
Bulver said.
She added that graduates who have experi-
ence in another language may have an
advantage in the job search.
Another seminar being conducted by the
Counseling Center is “Stop Smoking.” The
Life Skills Seminar, which will be moderated
by Keith Wilson of the Psychology Depart-
ment, will be held at noon Wednesday in the
Arcola/Tuscola Room in the Union.
The seminar will provide tested strategies
and an effective plan to halt the addiction.
Seminars to help students
with languages, smoking
By The Associated Press
The New York Legislature
began a special session Mon-
day to consider banning ass-
ault weapons, and activists in
Ohio marched on Klan leaders’
homes, as people around the
country marked Martin Lu-
ther King Day with a burst of
activism.
On the day marking the
65th birthday anniversary of
her husband, Coretta Scott
King said poverty and injus-
tice do not justify violence and
brutality.
Several religious, political
and community leaders called
for tougher gun laws and said
it was time to end violence.
But racial divisions also
were apparent on the day hon-
oring the slain civil rights
leader. In New York City,
Mayor Rudolph Giuliani told a
mostly black audience that he
was troubled by reports many
blacks fear him. A black wo-
man shouted at him, “We find
you despicable.’’
Giuliani, who is white,
defeated David Dinkins, the
city’s first black mayor, last
year in a bitterly contested
election.
In Albany, Gov. Mario Cuo-
mo was interrupted several
times by applause when he
spoke at a holiday ceremony
about banning assault wea-
pons.
Some Americans have turn-
ed the weapons into symbols of
defiance in their fight against
gun control, said Cuomo, who
called the Legislature into spe-
cial session to consider the
ban.
“Tell me, in God’s name,
why that should be legal any-
where in the country,” Cuomo
said. “What has this nation
come to when it makes an
icon, a religious symbol, of a
weapon?”
In New Jersey, Gov. Jim
Florio used his last day in
office to call for national gun
control legislation. He also
asked that New Jersey not
reverse the state ban on semi-
automatic weapons that was
passed during his administra-
tion.
King Day marked
by bursts of activism
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The Daily Eastern News 
cannot be responsible for 
more than one day's incor-
rect insertion. Report 
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will 
appear in the next edition. 
All classified advertising 
MUST meet the 2 p.m. 
deadline to appear in the 
next day's publication. Any 
ads processed AFTER 2 
p .m. will be published in 
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled 
AFTER the 2 p.m. dead-
line. 
Classified ads must be 
paid in advance. Only 
accounts with established 
credit may be billed. 
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern 
News is subject to approval 
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time. 
The Daily Eastern News 
assumes no liability if for 
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment. 
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Save on Auto and Renters 
Insurance. Call BILL HALL 345· 
7023 Or Stop By 1010 EAST 
LINCOLN. 
~...,...,,, _______ 1/21 
CUSTOM AIRBRUSHIN G: 
PORTRAITS, CARTOONS, 
LETTERING (T-SHIRTS , 
HATS, JACKETS, PANTS, 
BACKDROPS, CARS, M· 
CYCLES) CALL TONY: 348· 
5039 
CRUISE SHIPS NOW HIRING 
• Earn up to $2,000+/month 
working in Cruise Ships or 
Land-Tour companies. World 
travel (Hawaii , Mexico, the 
Caribbean, etc.). Summer and 
Full-time employment available. 
No experience necessary. For 
more information call 1-206· 
634-0468 ext. C5738. 
_________ 1/28 
DELIVERY DRIVERS: Earn up 
to $8.00 per hour-deliver my 
great subs. Apply in person 
before 11 a.m. or after 2p.m. 
1417 Fourth St. Jimmy John's 
Sub Shop. 
--------~516 
Telephone Surveyors needed. 
Part-time hours M·TH 2-8pm, 
Sat 9-3, Work hours of your 
choice/min 15hrs per week , 
max 30 hrs $4 .75/hr. Bonus 
available Apply in person at 
21 15 18th St. Charlestoo. 
,,..---,--------1/19 
Student Publications is taking 
applications for circulation 
department. Apply at 127 
Buzzard Bldg. 
_________ 1/19 
Daytime help needed. Must be 
available from 9·2 or 9-4 Mon-
Fri Contact Mr.Pruett at 345· 
6711 
_________ 1/18 
Joe College, Inc. seeks a 
responsible, motivated individu· 
al to sell popular college appar-
el on campus. 1 ·800-251-8218 
________ 1/20 
Classified Ad Form 
Name: _________________ _ 
Address: - ---------------
Phone: _________ Student O Yes O No 
Dates to run, _______________ _ 
Ad to read: 
Under Classification of:--------------
Expiration code (office use only) __________ _ 
Person accepting ad, _______ Compositor ____ _ 
no. words/days mount due:$ ____ _ 
Payment: O Cash O Check O Credit 
Check number _____ _ 
20 oents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first 
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum. 
Student ads must be paid in advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads 
considered libelous or in bad taste. 
-;.;,. 
Going to Summer School • 
need a job and are outgoing? 
Apply for a Summer Orientation 
leader position. Applications 
now available in any residence 
hall or in the office o f 
Orientation (in the Union) 
_________ 1118 
We are a caring family who 
long to share our love, home 
and stable, secure life w/your 
baby. Your child will have an 
adopted brother who is also 
very anxious for a sibling. You 
wi ll be treated w/open, honest 
respect. All legal adoption. 
Please call Terry & Tina 1-800· 
225-1077. 
Dependable person seeking 
people to carpool from C-U 
area to EIU daily. 337-1874 
leave message. 
________ 1/20 
Boomu.TEI .,· I 
NON-SMOKING MALE ROOM· 
MATE WANTED, HAVE OWN 
ROOM IN GREAT APART· 
MENT. $200/MONTH PLUS 
UTILITIES. CALL STEVE AT 
348-5135 FOR INFORMA-
TION. 
1/19 
3~R,_.,0,_0,...M_M_A __ T_E...,..S_T_O_ S_HARE 
3BR APT. SPRING 
SEM ESTER. NO PETS 
$175+UTILITIES 1 1/2 BLKS 
TO E IU . CALL DEBBIE 348· 
8620. 
-...,...,---:------1/18 
Looking fo r 3 Fem?le Non· 
smoking roommates to live in a 
cool apartment For Fall and 
Spring of '94-'95 ! University 
Court Apartments. Call for 
information at 581-8005 
_ ________ 1/31 
ROOMMATE NEEDED NOW! 
$140/mo +Utilities 345-8661 
_________ 1/24 
SUBLESSOR NEEDED ASAP 
TO SHARE HOUSE WITH 
THREE GIRLS. $130 A 
MONTH O.B.O. + UTILITIES. 
348-1183. OWN ROOM. 
_________ 1/21 
Sublessor needed for Spring 
$210 includes water, cable and 
parking. Females only Please. 
345·4019 Kristi. 
_________ 1126 
Male Sublessor needed this 
semester. Close to campus, 
cheap, own room. 348-5935. 
________ 1/18 
Sublessor for Spring, Male or 
Female, own room, very close 
to campus. Call 618-427-3782 
________ 1/24 
Now leasing for Fall. McArthur 
Manor Apartments two-bed· 
room furnished apartments. 
913-917 Fourth St. 345-2231 . 
_ ________ 516 
ROOMS FOR MEN: Quiet , 
serious students only. 1 block 
from campus. $165 or 
$185/mo. Most utilities includ· 
ed. Call 345-7266 after 5pm. 
________ 516 
Nice , close to campus , fur-
nished houses for 1994-95 
school year. Two people per 
bedroom, 1 O 112 month lease, 
$175/mo. Call 345-3148 
evenings. 
_________ 5/6 
ACROSS STREET FROM 
CAMPUS. NICE HOUSES, 1-6 
Bedrooms, 94-95 School year. 
B & B Enterprises 345-4463 for 
appointments. 
~----------1/21 
Dorm Size refrigerators avail· 
able for rent. Carlyle Rentals 
348-7746, 820 Lincoln Street. 
_ ________ 5/6 
ACROSS 
1 Colorful salad 
ingredient 
30 Turner of 
Hollywood 
4tl Samantha's 
"Bewitched" 
husband 
10 Plant pest 
15 Throw some 
hght on 
1& El - -
(Spanish 
painter) 
11 Acting 
ambassador 
19 M ooring rope 
20 The sky, maybe 
21 Perry's creator 
22 Pop's Carly or 
Paul 
25 It's a drag 
27 Country rtes. 
28 It has its ups 
and downs 
31 "Duke 
Bluebeard's 
Castle" 
composer 
32 Super-soaked 
33 Literature as art 
36 Urger's words 
37 Aloha State 
38 0oze 
39Bombast 
40 70's sitcom 
"-- Sharkey• 
43 Watered-down 
ideas 
44 Subsequently 
45 Teri of "Tootsie" 
4tl "--
Andronicus" 
so Facetious advice 
in a mystery 
54 Indoor design 
55 Carouse 
56 Birthplace of 
16-Across 
57 By and large 
DOWN 
1 • ... for - - for 
poorer" 
2 Founder of est 
3 Talks D ixie-style 
4 Diagram a 
sentence 
s Competitive 
advantage 
&Boat's 
departure site 
., Rocket's 
departure site 
1 It's after zeta 
t Fou l caller 
10 O ne more time 
11 Schoolmarmish 
12 Birthright 
13 Bar accessory 
14--Passos 
11 Go with the --
22 Layup alternative 
23 Quarantine 
24 Be militaristic 
H Manner 
21 It can sting 
29 Before, in 
palindromes 
30 Actress --
Singer 
P.M. WTW0-2 WCIA-3 WAND-7 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16 9C WILL-12 LIFE-38 
BLACK STUDENT UNION meeting will be tonight from 6 p.m. 
the Charleston/Mattoon Room. 
PANHEL NATURAL TIES Committee meeting will be today i 
p.m., place will be announced. All representatives and board ma 
bers must be present. If you can't make the meeting contact K~ 
COLLEGIATE BUSINESS WOMEN officer's meeting will l 
tonight at 7 p.m. in the Lounge of Lumpkin Hall. 
EIU KARATE CLUB will hold a workout today from 3:30 to 5 p.1 
in the Gallery of the Martin Luther King Jr. University Union. 
CIRCLE K INTERNATIONAL will meet tonight at 7 p .m. in I 
Effingham Room of the Martin Luther King Jr. University Union. 
E.A.R.T.HJSEAC MEETING will be tonight at 7 p.m. in Room 3 
of Blair Hall. 
THE COUNSELING CENTER will hold a Life Skills Seminar 
noon Jan. 19 in the Areola Room of the Martin Luther King. 
University Union. Dr. Keith Wilson will present "Stop Smoking.' 
BLACK GREEK COUNCIL will have an emergency meeti 
tonight at 7 p.m. in the Greenup Room of the Martin Luther King 
University Union. Please have your chapter rep there. 
ZETA PHI BETA sign up will be today from 9 a.m. to 3 p.m. 
Coleman Hall. 
ZETA PHI BETA will host Between the Greeks (P.J. party) t~ 
at 9 p.m. at 1035 9th St. all greeks are invited, bring a pillow. A 
Question call 345-7227. 
DELTA SIGMA PI will meet tonight at 6 p.m. in the sullivan Rl"C 
of the Martin Luther King Jr. University Union. 
U.B . HOTSHOTS PART Duex and Cliffhanger will be preserl 
from 9 a.m. to 4 p.m. Jan. 17 through 26 in the video lounge oft 
Martin Luther King Jr. University Union. 
KAPPA ALPHA PSI will have and informational at 8 p.m. Jan. 
In the Afro-American Cultural Center. Attire is business interview. 
MODEL ILLINOIS GOVERNMENT will meet today at 3;30 p.m 
Room 206 of Coleman hall. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER will offer Sacrament of Penan 
tonight from 8 to 9 p.m. at the newman Chapel. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER will hold a Bible Study tonight a 
p.m. in Room 109A Coleman Hall. 
KME/MATH CLUB will meet tonight at 6 p.m. in Room 215 of( 
Main. 
EPSILON SIGMA ALPHA will hold a Rush meeting tonight froo 
to 8 p.m. in the Phipps Lecture Hall. Wear Pin Attire. 
META EXECUTIVE BOARD meeting will be tonight at 5 p.m. In 
Bank's Office of the Buzzard Building. 
RECREATIONAL SPORTS ENTRIES for 3 on 3 basketball wil 
accepted beginning today at 1 p.m. at the Intramural desk of l 
SAC lobby. 
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY Cl! 
for any non-profit campus organizational event. All Clips should 
submitted to The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINE 
DAY BEFORE DATE OF EVENT. Example: an event scheduled 
Thursday should be submitted as a Campus Clip by NOi 
Wednesday. (Thursday is deadline for Friday, Saturday or Su,. 
events.) Clips submitted AFTER DEADLINE WILL NOT be publJSli 
No clips will be taken by phone. Any Clip that is illegible or conti 
conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be edited 
available space. 
Puzzle by Eric Albert 
31 Radar screen 
image 
32 Rouse to action 
33 Brief break 
34 It's worth 
looking in to 
35Clavell's 
· - --Pan• 
38 Recipe abbr. 
39 Mess-hall meal 
40 Clint 
Eastwood's city 
41 Kind of scream 
42 Obstinate 
44 Pelf 
45 Miss Garbo 
47 Jog 
4tl Hamlet, for one 
49 Nowhere near 
50 Fed. medical 
detectives 
51 Sunny-side·u 
item 
s:t Lawyer Baird 
53 Cambodia's 
--Nol 
··:>< J~tf~~li,:,1 
Fox-8 55 DISC-33 WEIU-9 51 TBS-18 
6 :00 Inside Edaion News News SportsCenter Major Dad Designing Women MacNeil, Lehrer Unsolved Mysteries Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop AnlfyGriffllh 
6 :30 Cops Entmt. Tonight Cops College Basketball: WlllQS Jeffersons Cheers Reading Rainbow Beverly Hillbi 
7:00 Saved by the Bell Rescue911 Full House Indiana at Murder She Movie: The Nova Sisters Monty Terra X Little House Movie: 
7 :30 GOO<! L~e Phenom Iowa Wrote Enlorcer Roe Treasure Hunters AndromedaS 
8:00 John Larroquette Movie: Terror in Roseanne Boxing: American Playhouse Movie:Wastl- America's Mos1 Invention Bonanza 
8:30 Cate Americain the Night Coach College Basketball: T szyu-Lopez ington Mistress Wanted Next Step 
9:00 Dateline NBC NYPDBlue Louisiana State at News Nova Star Trek· Rediscovering- News 
9 :30 Arkansas Next Generation America AmericaM'holey Movie: The 
10:00 News News News Wings Night Court Being Served? Unsolved Code3 Terra X Red/Green Show Terminal Man 
10:30 Jay Leno M'A'S'H Married ... SportsCenter Wings Prime Suspect Movie Mysteries In Living Color Treasure Hunters Movie. 
TMENTS FOR FALL 2-3 
modem building, close to 
call CAMPUS RENTALS 
100 between 3-9pm 
_ ______ 1/21 
s, '94, '95. Near campus, 
, clean. Four-Five people 
34S-2416 
_ ______ 1/ 18 
decorated house for 8 
Including washer and dryer 
lltge lawn. 1508 - 1st St, 2 
N. of O'Bnen field. Aug 1-
1 lease. $180.00 per person 
• you pay your own utili· 
·Call 345-2113 Eads Realty 
or Charlotte. 
.,.,,~~~~-= __ .516 
MICALI $135.00 per per-
month. (lowest price near 
s!) 3 bdrm apt for 3 per-
Aug t to June 1 lease. 2 
N of EIU, partially fur-
. Call 345-2113 Eads 
for Charlotte or Jan . 
Apts .) 
a-------~5/6 
J' A SAVINGS! Heat, lights, 
, trash and air conditioning 
dedl 4 1/2 blocks from 
us (behind Pizza Hut). 1 
apts. 1 person - 1 bdrm. 
00 per month. 2 persons - 1 
. $185.00 each. 11 1/ 2 
lease Aldo Roma Apts, 
345·2113 Eads Realty for 
°'Jan. ________________ 0-.516 
SINGER APARTMENT S 
9TH STREET Now leasing 
r and '94 - '95 school 
One block East old main. 
tely furnished, heat and 
included. 9 month indi-
leases. Off-street parking 
age available. Call 345-
-------:--...,,.-.1121 
to share house. Private 
'Charleston. Jan-May. 1061 
t.348·8406 
.., _______ 516 
s size apartments and 
available for summer and 
345-7106 after 6pm. 
1/21 
Mustang. New paint, 
, tires, clutch and more. 
00. Call 581·5944 or 5535. 
Cliff 
... ...,,...---:-::--:-----::.1/ 18 
Break! Bahamas Party 
6 Days $2791 Includes 12 
Panama City Room With 
8 Days $119! Cancun & 
a 8 Days From $469 ! 
$149! Key West $249! 
Beach $1591 1-800-678-
2110 
o=--3- S""P""'E"'"'E"'"'D:---::E""'N"""G,,_,LI· S H 
$50.00 348·8686. 
_ ____ ...,...,.._1121 
tt Amp., 350 Watt Amp, 
s. pullout, Earthquake 
er. S320 or best. 348-
.---:----ca1 / 13, 18 
10 Computer Book for 
. Call after 5. 348-7965 
Diane. 
.......,..--,..,...-,-,--,...-.,..,.1/19 
nting I Workbook Never 
15.00 Call 345-7815 
"------:--::---:--:-1 /19 
mp rebui lt engine new 
ump, battery 2500 obo 
_ _____ 1/ 18 
nd in Lantz gym alter 
s Basketball game. Can 
calling and Identifying 
2515. 
--=--:--:---:---:-1 / 15 
Bogdanic, Jr. come to 
slness Office at 127 
rd Bldg. to claim your 
-,...,,--.,..--:-:-=:--1 /19 
key foood in Pine Tree 
lot Call 345«)()() 
---::---:.,--.,...--:----=-:-1 /18 
Bogdanic Jr. Please 
Student Publica tion to 
r checlcbook. 
...,,__,--..,.,....,..,.-~,..,..1'18 
fore X-Mas, folder w/ 
& work out video Call 
9565. 
SCHOLARSHIP MONEY AVAIL-
ABLE! Ful l 100% money-back 
guarantee. Recorded message 
gives details. 345·2629, ext. 112. 
----------'516 SPRINGBAEAK packages. PRO-
MOTE on campus or SIGNUP 
NOW for rooms. $129 up. Daytona, 
Panama, Padre, Cancun, etc. caJI 
CMI 1-aoo-423-5264 
.----------..,..,...,...,.1/20 
Welcome back from JAMAICAN 
TAN We've got everything to beat 
the winter blahs. BRAND NEW 
4TH BED 12 tans 33.00 New 
Bikinis & thongs Buy 1 for 35.00 
gel 4 tans free, Lotions, check our 
group T-shirt prices 3348-0018 410 
7th St. Sal Walk-ins 3.00. 
1/18 
S~P~R~l-N~G,..-=B=R=E-A_K_: --=-PA-N,.,..AMA 
CITY- FROM $139-SHOP 
AROUND- BEST TRIP AVAIL-
ABLE- TRANSPORTATION , 
OPTIONAL-SILL 345-6666 
_________ 1121 
Bridal and Prom style show, Sun. 
Jan 23 2pm, Reed Fellowship Hall 
1st Baptist Church 201 S. Central 
Paris, II. Sponsored by Norma's 
Bridal Train. Tickets in Advance 
$3.00 at door $4.00. 
___________ _,....1121 
Happy Birthday to Tricia Konkol, 
Leslie Hagerman, Lori Johnson, 
Wendy Myers, Kaye Pfeifer, Amy 
Shul1z, Tracey Zessi ro, Renee 
Ryba, Trisha ldren, Jennifer 
Gossard, and Jen Kahles-Love 
your ASA Sisterslllll 
_ ________ 1/17 
Aho Chi Meeting Wednesday 
January 19 at 9:45 in the Kansas 
Room. 
_________ ca. 1/ 14, 19 
RUSH ASA ... RUSH ASA ... RUSH 
ASA ... RUSH ASA ... RUSH 
ASA ... RUSH ASA 
_ ________ 1/20 
Alpha Sigma Alpha rush Thursday, 
January 20 & Friday, January 21 
7:00pm at the ASA house in Greek 
Court. Call Sarah 651 1 or Vikki 
6564 for rides & Information. 
_________ 1/20 
Rush Phi Sigl Informal Rush Jan . 
18 & 19 from 7;3()..8:30. Call Cathy 
at 581-6753 for rides or info. 
1/17 T __ H_E ___ LA_ D __ l __ E..,..s ....,o'"'F,_s.,,...1-=G_M_A_S:--IGMA 
SIGMA INVITE YOU TO THEIR 
SPRING INFORMAL RUSH WED. 
JANUARY 19TH & THURS 20TH 
JANUARY FROM 7-8PM FOR 
RIDES & INFORMATION CALL 
SARA 
AT 345-6413 OR 345-8620 
_ ________ 1118 
RUSH PHI SIGMA SIGMA! RUSH 
PHI SIGMA SIGMA! RUSH PHI 
SIGMA SIGMA' 
_________ 1/ 17 
Babysitters wanted for 1yr old. 
Some weekday/weekend nights. 
Call 348-7865 
1121 
M_ A_R_Y_K_A_Y_ C_A_N_ H-=E -LP--WITH 
PERSONALIZED GLAMOUR 
SELECTION. CALL FOR A FREE 
CONSULTATION. ANGELA, INDE-
PENDENT MARY KAY BEAUTY 
CONSULTANT, 348-7873. 
_________ 1/20 
ASA Quote· Opportuntty - "A wise 
women will ma.ke more opportuni-
ties than he findS" - Franas Bacon 
_________ 1/18 
COMMUNITY SERVICE, LEAD-
ERSHIP DEVELOPMENT INTER-
NATIONAL AWARENESS. 
Informational Meeting for 
ROTARACT CLUB on Thursday 
January 20th at 6:00 pm in 
Coleman Hall 221. (Free pizza and 
soda) For information call Kim at 
345-8676. New Members 
Welcome! 
_________ 1/20 
THE LADIES OF SIGMA SIGMA 
SIGMA INVITE YOU TO THEIR 
SPRING IN FORM AL RUSH 
WED . J ANUARY 19TH & 
THURS 20TH JANUARY FROM 
7-8PM FOR RIDES & INFOR-
MATION CALL SARA AT 345-
6413 OR 345-8620 
_________ 1/18 
ALPHA GAMS: VERY IM POR-
TANT MEET ING TONIGHT AT 
6:30PM SHARP!lll 
_________ 1118 
ASTs: Our fi rst meeting o f the 
semee1ef will be tonight at 8:30. 
.,....-=-"~,.......,...='"'-="_,..,..-...,.1118 
BRIDGET BIERIE: Your Alpha 
Garn Sisters Congratulate you on 
getting lavaliered to Josh Heap of 
Sigma Alpha Epsilon. We' re so 
happy for you! 
_________ 1118 
THE LADIES OF SIGMA SIGMA 
SIGMA INVITE YOU TO THEIR 
SPR IN G INFORMA L RUSH 
WED. JANUARY 19TH & THURS 
20TH JANUARY FROM 7-8PM 
FO R A IDES & INFORMATION 
CALL SARA AT 345-6413 OR 
345-8620 
_ _ _______ 1/ 18 
Calvin and Hobbes 
• 
Calvin and Hobbes 
QI(. 111tS£ ~RE M'i 
F001PRINIS \..l't:.RE. 
I 'STOP, \.\£AR 
SOt<\£1\\l~G . mo 
ST~R.I TO 1\JR~ 
p.RoJ~O 
A H:.w ~EE\ FAR\t\£R 00, fRoll. 1\\t. ANGlt Of Pf>.9JK l£ 
l\E.Rf.'") T\IE \t-\\>Rt':SION ~ 0\ST't~t~~T. 'NE. C~~ TtU... 
t<\'1 ~O'i /!o.5 I \\ IT n.\E: M ~l:)WS~ ~':. 1\\Rt>'N~ 
~~Q. 1\\E.5£. /!o.RE. T\.\£ FR.00 O'IE~ 
~t>£R£0 RtMAltlS ~ 1\\£ \\tRE , Wi\~ 
S~CWS/!o.U.. lW,T ~II M£ . i 'N£ ~IN\) ... \ i 
~ i 
~u- " 
, . I 
-~-=· ·-..... 
Calvin and Hobbes 
0 
- -
Doonesbury 
Doonesbury 
Doonesbury 
l.IKXtJ, W l<e, Hl/¥'s A nWJ-'I 
aBl:t! ~'/DIKI MHAT 
"'4SWIRJI< A/K)(ff "Kl~
~ 'f(XJ/NTEJ!/U'TBJ~ 
7EPl¥frS 51!f.IP! JlJSTatlQJS .
a c., 5HAJAJe M/950ol, KS." 
'f ~~ 
/ 
·~'lOIJ<.. ASA UJNG -
Tllrle~CF 'lfXRRN& 
174+1/l-Y ffA7VR£, !'Ve Al-
t<l4'1S APMIRS/ YCXJR. /RRE-
~eu; NATV/?6 ... 
A F£W MONTHS~. I 01'5-
~ 50+1/i'THIMJ A80tJT 
MtSaF, 5t'J+l&THIN6 l'/J ~ 
t:elYIN6 RP. YlW<S, 8tJT 
ldllCH It; AN IMFO<TANT 
PAKT OF UHJ I AM. 
1 MUST St<.'i. T\1£ ST\"IGIWG 
~ow MA~e5 'iOOR C\.\E.£\('5 
LOOK Posrn~E.l'< AAO\At-IT 
AT FI~ I 7>0XJH160IN6 
PUfJUCWJWEE~/.Y, 
AJM05T~. eur 
IJPON~,I CECJllW 
'O..IHA~A liJ6HT' 7V ~ 
1HAT Ik.IM~.UM-
by Bill Watterson 
by Bill Watterson 
by Bill Watterson 
.. . .... 
.... ... 
BY GARRY TRUDEAU 
UJ1AT? 
C&T'aJTA 
Hel?/3 ... 
I 
BY GARRY TRUDEAU 
BY GARRY TRUDEAU 
l t- r Cou · 
.at th sa • um•' St . hu ' 
Hut .. ,,., P.attT"T c~u .. -
r ' •• c r 1~1f\t., unu~ual No t.Q Cou.I " c 0 
KY! ~~ G · T JT • l'OtJ t Sprint W. 're wo Jn& to MA• 
1ut.t for 11~mi Y'OCJ' callrn1 c rd 
0 cl 
I· 8()() · 7~). · .J9i I 
STOP BY OUR OOTH FOR A CHANCE TO WIN A TRIP TO THE NCAA F NAL FOU 
AND FINO OUT HOW TO G T A FUNKY NCAA .. HIRT ANO JO MINUT OF C LLS 
FR ! 
Tu day - Friday. January 18 - 2 I in M.LK Jr. U. Union, 9 a.m. to S p.m. 
The Daily Eastern News Tuesday, January 18, 1994 11
TONIGHT!
$2.00
Pitchers
No Cover
Panther's'
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Appearing
at
EIU
Feb. 8
7 p.m.
Grand
Ballroom
WIN
a ticket
to see theReal Live
Brady
Bunch
Game Show
What is the name of Cindy’s beloved doll?___________________________
Your Name___________________________________________________
Phone_______________________________________________________
Fill in and return to the University Board Office, Room 201 Union
by Friday, Jan. 21, 1994. The winner will be drawn from all correct
entries received.  Answer to Last Week’s Question: TIGER
Trivia Contest
Want to 
Make Some
$
Sell Your 
Unwanted Items in 
The Daily
Eastern News
CLASSIFIEDS
TUESDAY
DRAFT NIGHT
75¢ Goldschlager shots
THURSDAY NIGHT
ROOTS ROCK SOCIETY
Reggae and Callipso
$100 Bud Dry Bottles
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school has not yet resumed
in Normal, and neither squad
brought a full team. Despite
that, their women still tied
the Lady Panthers for second
place.
The coaches expressed dis-
appointment overall,
attributing the lesser perfor-
mances to a lack of condition-
ing over Christmas break.
However, there were some
standout performances to
brighten their outlooks.
Obadiah Cooper made pro-
visional NCAA qualifying in
winning the 55-meter dash.
His time of 6.28 seconds
proved one hundredth better
than the national standard,
and was just shy of his 6.23
personal best that qualified
him to the national meet last
season. Cooper later placed
second in the 200.
The highlight event for
Eastern’s men was the 400,
as Kert McAfee, Neal
Garrison and Vinram Wade
Bey claimed the top three
places. McAfee has not yet
lost a 400, as he also won the
team’s season opener in
December.
“I was pleased with
Obadiah’s 6.28 and was very
happy with the 400,” said
head coach Neil Moore.
Although Moore praised
his winners, he expressed dis-
content with most of his ath-
letes.
“We’re moving backward
not forward,” Moore said. “We
had better get it together by
next week or we’re gonna get
our butts kicked.”
“We left in December in
real good shape,” said assis-
tant coach John McInerney.
“It was obvious who did the
work over break.”
Other Panther wins came
from Nate Shaffer, who took
the mile in 4:18.36 and Ed
Macklin, who led an Eastern
sweep in the triple jump at 45
feet 1 inch. Macklin also
placed second in the long
jump and the 55 high hur-
dles.
Highlight performances for
the Lady Panthers were Kala
Scott’s first-place finishes in
the long jump (17-3 1/2) and
triple jump (35-5 3/4). She
also finished fourth in the
high hurdles.
Tiffany Jansen was third in
the high jump with a height
of 5-5, Denise Hubbard fin-
ished fourth in the shot put
and Brooke Roberts was
fourth in the 3000 meter run.
Kim Becker also finished
fourth in the 800 meter run.
“All in all, we had just
come back to school and had
only a week to train,”
women’s coach John Craft
said. “The performances in
some instances were lack lus-
ter. But I think we can move
forward from this point.”
The women will be home
Saturday at the Eastern
Illinois Invitational and the
men will be at the Illinois
State quadrangular on
Saturday.
winner I’ve ever had,” said
Landrus. “I didn’t know if I
had enough time to go all
the way to the basket so I
put up the shot. I didn’t
know if they’d call the foul
or not at the end of the
game, so I went up strong
with it.”
The Panthers showed
some character on Saturday,
falling behind 39-22 in the
first half before finally tying
the game at 76 with 7 min-
utes 12 seconds remaining. 
After two Sherell Ford
free throws gave UIC a 89-
87 lead, Panther forward
Andre Rodriguez knocked
down a turnaround jumper
with 45 seconds left to set up
Landrus’ last-second heroics. 
Landrus led the Panthers
with 20 points, five assists
and just one turnover.
Darrell  Young scored 18
points, and Louis Jordan
snapped a personal slump
scoring 16 and collecting
eight rebounds.
The split weekend left the
Panthers at 5-6 overall and
1-3 in the Mid-Con, but
Eastern now comes to a high
point in their schedule dur-
ing which it plays six of its
next eight games at home.
That could give the
Panthers a second chance at
gaining some momentum,
something that was dashed
in their loss to Northern.
“After Saturday, I thought
we had a real good chance at
coming home with some
momentum,” said Samuels.
“We certainly didn’t have
the kind of intensity and
effort that we had Saturday
at UIC. I think we got satis-
fied with the win and
thought we could coast
tonight. Now we’ll have to
see how our kids respond.”
Track
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LOS ANGELES (AP) –
The earthquake that struck
early Monday caused an esti-
mated $3.4 million damage
at Anaheim Stadium and
prompted the postponement
of the Sacramento Kings-Los
Angeles Lakers NBA game.
The afternoon racing card
at Santa Anita, however,
went off as scheduled,
attracting a crowd estimated
at 17,500.
The quake occurred on a
light sports day in Los
Angeles, with the Kings-
Lakers afternoon game and
racing at Santa Anita the
only major events scheduled.
The basketball game was
starting early on the Martin
Luther King Jr. holiday, and
the NBA said the game
would be rescheduled.
Other than Anaheim
Stadium, there was no sig-
nificant destruction immedi-
ately reported at major sta-
diums and arenas in the
area.
At Anaheim Stadium,
about 50 miles from the epi-
center of the quake, the
damage to the billboards and
the giant replay screen was
extensive.
Advertising billboards and
the large “A’’  structure
leaned precariously over the
upper deck and debris and
pieces of the rotating bill-
boards were scattered across
the upper-deck seats.
The large “A’’ outside the
park, a familiar symbol of
the stadium used by the
California Angels and Los
Angeles Rams, appeared
unharmed.
Bret Colson, an Anaheim
city spokesman, estimated
the damage at $3.4 million,
“which hurts, simply because
our deductible is 5 percent of
the value of the structure,’’
he said, making the
deductible $6.25 million.
The stadium was built in
1966 at a cost of $24 million.
The advertising billboards
were put up seven years ago
as part of an $8 million
improvement package when
the Rams moved to Anaheim
from the Los Angeles
Coliseum.
“We’re tremendously for-
tunate, especially with our
motorsports events in
January,’’ Colson said of the
timing of the early morning
quake. 
Quake rocks Los Angeles sports scene
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By RANDY LISS
Staff writer
Just when the Panthers
thought they had something
going, they fell back into a
rut again.
The Eastern men’s basket-
ball team lived through two
different holiday weekend
games, upsetting preseason
Mid-Continent Conference
favorite Illinois-Chicago 91-
89 at the UIC Pavilion
Saturday night to snap its
five-game losing streak. But
the Panthers fell to Northern
Illinois in DeKalb 82-61
Monday night.
The Panthers were flying
pretty high after their sur-
prise win on Saturday but
got the wind knocked out of
them on Monday, being
outscored by the Huskies 51-
30 in the second half.
“This was a game to be
won in the first five to eight
minutes,” said Panther head
coach Rick Samuels. “Early
on we were playing a team
not very organized, but nei-
ther were we. Once they got
going, we couldn’t execute
anything and they got on a
nice roll.”
The two teams came to a
31-31 standstill at the half,
but then the Panthers went
as cold as the freezing weath-
er outside, missing shots and
turning the ball over.
“We had trouble handling
the ball,” said Samuels. “We
fumbled it, and we couldn’t
pass it to people.
“We weren’t moving very
well, we didn’t have any
bounce, we didn’t run off
screens. We didn’t have the
kind of bounce you need on
the road.”
Louis Jordan led the
Panthers with 19 points, and
Curtis Leib added 10, but the
Huskies got the better back-
court effort, which was one of
the keys to the game.
Northern guard Mike
Lipnisky led all scorers with
20 points, and off-guard
Randy Tucker pumped in 16. 
Meanwhile, the Panthers
starting guard tandem of
Derrick Landrus and Johnny
Hernandez could only muster
up a combined five points. 
The Panthers’ weekend
started off on the right foot
on Saturday as a Landrus
scoop shot in the lane with
one second remaining gave
Eastern its 91-89 upset win
over UIC.
“I think it’s the first game-
By PAUL DEMPSEY
Staff writer
A home meet could not have
come at a better time for coach
Ralph McCausland and his
wrestling team.
After opening the season
with seven straight contests
on the road, and with the arc-
tic-like weather continuing to
wreak havoc across the
Midwest, tonight’s meet
against the University of
Illinois in Lantz Gym is a wel-
come occurrence.
McCausland, while dissatis-
fied with his team’s perfor-
mance over the weekend, is
happy to finally have a home
meet.
“It feels good,” said
McCausland. “We’ve been on
the road an awful lot.”
The Panthers lost to Illinois
last year 23-12, and according
to McCausland, Eastern will
face a well-balanced Illini
team again this year.
Illinois has a solid lineup,
especially through the middle,
said McCausland. The 142-,
150- and 158-pound weight
classes are very strong.
Tonight’s marquee match
could be at 142 pounds when
the Illini’s Steve Marianette
(19-1) squares off against
Eastern’s Joe Daubach (21-
12). Daubach leads the
Panthers in wins and will
have his hands full against
Marianette, who is currently
ranked third in the nation at
142 pounds.
Eastern is coming off a
fourth-place finish at the
Southwest Missouri Invit-
ational Saturday, and while
the Panthers managed to
place five wrestlers in the top
four, McCausland knows his
team can do better.
“I thought we seemed kind
of flat at the tournament,”
said McCausland. “We didn’t
wrestle exceptionally well the
first couple of rounds.
“I don’t think anybody on
the squad that was there and
wrestled could be satisfied
with their performance.”
Eirik Gustafson (118) and
Tony Duncan (190) finished
second in their weight classes
for Eastern. Sophomore Tim
Fix, wrestling for the first
time this season, captured
third place at 177 pounds.
Others placing for Eastern
included Joe Daubach, who
finished fourth at 142 pounds,
and Joe Bee, who returned to
action at 167 pounds and also
finished fourth.
By BRIAN HARRIS
Staff writer
It was cold in Lantz
Fieldhouse Saturday, very
cold.
The near zero tempera-
tures outside penetrated
the west and south walls of
the building making it
frigid enough. But the per-
formances turned in by
Eastern’s men’s and
women’s track teams made
it even colder.
Both teams expected
tough competition from
Indiana State, and got it,
as the Sycamores grabbed
wins from Eastern 82-65 in
the men’s competition and
85-24 in the women’s at
this triangular with Illinois
State.
The Redbirds didn’t fig-
ure in the decision at all, as
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
The Eastern women’s basketball team’s
hopes of winning two consecutive games were
dashed Sunday in a 77-64 conference loss at
Cleveland State which was broadcasted on
SportsChannel.
Eastern (2-11, 1-5) drew to within four points
with 14:42 to play when Cleveland State (5-7, 1-
5) took control of the contest with a 9-0 run,
storming out to a 55-42 advantage with 11:51
left.
“We kind of ran out of gas,” coach John Klein
said. “We really didn’t go deep into our bench,
because at this point in the season we really
can’t.
“They (Cleveland State) got some quick tran-
sition baskets on us during a couple runs. We
were just wore out, with the road trip in gener-
al.”
The Lady Panthers, who were led by senior
forward Shannon Baugh’s 19 points and 13
rebounds, trailed 39-33 at the half, but were
unable to recover against the Viking attack.
One reason could have been that Eastern
shot just 34 percent from the floor (26-of-77),
compared to Cleveland State’s 44 percent out-
put (33-of-75). The Lady Panthers, though, shot
almost 40 percent from the three-point stripe
(7-for-18).
“Shannon has been the only real consistent
scorer,”  Klein said. “She’s very important to the
success of our team. I think it’s just a matter a
time before the other players pick up the scor-
ing consistently.
“I am pleased with the
progress we’re making. Sure
we want to win. We did some
things well, but also some
things that we struggled
with. I think it’s all a part of
the process of putting it all
together.”
One bright spot in the loss
was that sophomore center
Missy Beck saw her first
game action since she injured her knee against
Wisconsin-Green Bay on Jan. 6. She picked up
two fouls in three minutes of action.
“We’re hoping we can get her back on a con-
sistent basis,” Klein said. “Her knee was really
sore, and she also had strep throat. It will take
her a couple of games to get back to where she
was before she got injured.
“But we’re just happy that it’s not that seri-
ous. Some kids never do recover from serious
injuries. So we’re definitely not in any hurry of
getting her back.”
Senior guard Beth Salvaggio (14 points, eight
assists) and Nicky Polka (seven points, eight
steals) were other bright spots for the Lady
Panthers, who will try to get back on track
Saturday when their three-game road trip con-
cludes at Wright State.
“I think we left this road trip confident,”
Klein said. I’m starting to see players respond-
ing in games and practice where I think we can
start winning. I’m really optimistic because of
their good attitudes.”
ELISSA BROADHURST/Staff photographer
Obadiah Cooper won the 55-meter dash and placed sec-
ond in the 200 in Saturday’s meet at Lantz Fieldhouse.
Track teams swept
in cold indoor meet
• Continued on Page 11
Wrestling squad at home for first time tonight
Lady Panthers drop to 2-11
John Klein
Eastern splits weekend
Mid-Continent contests
“After Satur-
day, I thought we
had a real good
chance at coming
home with some
momentum.” 
—Rick Samuels
Basketball coach
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